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をまとめると表 1 のとおりとなる。 
表１ 相談援助実習前の相談援助実習指導の授業比較 
授 業 名 教 員 数 授 業 形 式 講義内容の共通性 
相談援助実習指導Ⅰ 単 数 講 義 形 式 共 通 
相談援助実習指導Ⅱ 複 数 演 習 形 式 共 通 
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 2 ）ルーブリックの構造 
 次に，ルーブリックの構造について，Steven 
and Levi（2010）は，Task Description，Scale，









































Description of the Dimensionsである評価されるパ
フォーマンスの具体的な内容についての記述と混
同することがあるので注意が必要となる。 
d）Description of the Dimensions 





















a) Task Description 
 c) Scale level １ c) Scale level ２ c) Scale level ３ 
b) Dimension １ d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions 
b) Dimension ２ d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions 
b) Dimension ３ d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions 
b) Dimension ４ d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions d) Description of the Dimensions 
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マンスを評価するための教育評価法である。ルー

























・文書（Written essays, themes, reports, term papers） 
・授業の内容の理解度を表現するもの（Other 
academic products that demonstrate understanding 








 4 ）ルーブリックの特徴と機能 
 ルーブリックの特徴としては， Brookhart







































の助長する（ Rubrics Facilitate Communication 































 6 つ目は，「学力の範囲を一定にする（Rubrics 
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の （ Other academic products that demonstrate 





るが，これは研究結果における teven and Levi
（2010）のルーブリックの機能の指摘をみると，
4 つ目の「他の同僚とのコミュニケーションの助
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